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Para suscricion y correspondencia, 
iirigirse al Administrador del periódi-
eo, calle de Alfonso, núm. 2 1 duplina-
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Anuncios y comunicados á preciois 
convencionales. r , • IA R.Q _„i 
AÑO V. Sábado 17 de Junio de 1882, NÚM. 465. 
MERCADOS DE CEREALES. 
— 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. ron 
A L A V A . . • , , . ¡ d e ^ á 
Vi tor ia . . . , . . » 50 
Laguardia » 62 
A L B A C E T E . . . . » 62 
Casas d e I b a ñ e z . , . » 5(5 
A V I L A . . . , , . 
A r é v a l o . . . , . 
Flores. . . , . 
H A U C E L O N A . , , 
BURGOS. . , . 
Medina de Pomar. 
Briviescn. 
Lerma. . . , 































C I U D A D - R E A L 
Valdepeñas . 
Manzanares. . . . 
Herencia. . , . 
.Santa Cruz de Múdela 
A l c á z a r de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . , . 
Tomelloso . . , . 
CÓRDOBA . . , • 
CUENCA. . • , • 
Tarancon. . . , . 
H U E L V A . . . , • 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacen a del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. • • • • 
n u í n f 0 ' ' ' • 
LEON ' " ' ' 
Valencia de San Juan 
La Bañeza . 
LOGROÑO. 
Náje ra , . 
Tudelilla . 
A u t o l . 
Haro. . . 
Fuenmayor 
Navarret^. 





















M A L A G A . 
MURCIA . . . 
Lorca . . . . 
Y e c l a . . , , 
N A V A R R A . 
Pamplonn. , . 
Fitero. . , • 
a l i o . . . , . 
S. Martin de U n x 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana 
C i n t r u ó u i g o , , 
S a n g ü e s a - , , 
Tafalla i » 30 
Oli te . . , i . 30 
Cárca r ; » 32 
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PAL ENCIA.. . . 
Becerril . . . . 
Carrion de los Condes 
Dueñas 
Baltanas . . . . 
Astudillo. . . . 
Ce vico 
S A L A M A N C A . . 
Ciudad Rodrigo 
Cantalapiedra . . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Ledesma . . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Orgaz 
Noblejas, . . . 
Illescas 
T E R U E L . . . . 
Alcañiz . . . . 
V A L L A D O L I D . . . 
^Sioseep. . . .. ' r 
Rueda 
Tordesillas. . ! ! 





Peñaf ie l . . . . 
Valeria la Buena. 
V i l l a l o n . . . . 





























CENTENO. CEBADA. AVENA. 
[] La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo {28'13 litros) para 
Navarra; el cahiz n9'36 litros) para Aragón; la cuartera (70'34 litros) para Cataluña é Isla» Ba-
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FABRICACION DEL VINAGRE. 
La íabricacion del vinagre, aunque 
conocida en nuestro país y ejercida por 
algunos propietarios de v i ñ a s , y t am-
bién por algunos industriales de los 
que se dedican á la compra de uva 
para venderla al por menor, no es tá 
bastante generalizada; ta l es nuestra 
opinión. Es frecuente que por efecto 
del calor y de otras causas, el vino so 
agrie; esa enfermedad, esa a l te rac ión 
e spon tánea del vino, produce una can-
tidad de vinagre mayor de la que pue-
de consumirse; pero hay quetener pre-
sente que al torcerse el vino no siem-
pre se desarrolla en él el acido acético, 
que es lo que se requiere principalmen-
te para obtener un buen vinagre. 
Esta circunstancia ha dado naci-
miento al arte exclusivo de )a acet if i -
cación, ó sea fabricación del v inagre . 
Y asi debia suceder, puesto que de 
la adu l te rac ión expoi-Lmea del vino 
no siempre se obtieneunbuen vinagre; 
aun cuando ta l resulte, será por casua-
lidad, y hay por lo mismo mucho pe-
l igro de que carezca del color, trans-
parencia y otras circunstancias que le 
nagan aceptable en una mesa media-
mente bien servida. 
Por eso nos hemos decidido á reco-
pilar lo que sobrp el particular ha e s -
cri to el conde de Chaptal, que aun en 
el dia ofrece curiosidad. 
Los caracteres del vinagre son los 
siguientes: 
Olor particular, v ivo sin ser i r r i -
tante. 
Color del vino que lo ha producido, 
transparente como el agua cuando se 
la lia destilado. 
Concen t rac ión ordinaria de 2 á 5 
grados. 
Entre las condiciones principales 
que exige la acet i f icación, las hay ne -
cesarias y favorables: veamos el grado 
de i n ñ u e n c i a de unas y otras. 
1 C o n d i c i ó n . — L a presencia del v i -
7io de v.na porción del principio vegeto-
animal. 
El uino despojado de todo su p r inc i -
pio vegeto-animal no se agria ya; pier-
de su color, se vuelve acerbo, pero sin 
agriarse. Se determina la acet i f icación 
poniendo á macerar en el vino ramas 
de v i d , raspa de racimos, l eña ver-
de, etc. 
2 . ' Condición.—La existencia de vn 
principio espirituoso. 
Todos los cuerpos que han sufrido la 
fe rmentac ión espirituosa son suscepti-
bles de una acetif icación e x p o n t á n e a : 
los vinos, la cidra, la cerveza, etc., se 
hallan en este caso. 
Los vinos m á s generosos, ó los máet 
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ricoá en alcohol, 
jores vinagres. 
La sola adición d i a l d l l p l i l ^ t J L -
cias qne oonti^nen \ K '.ni -x*"-:"t:-
vo. deten 
icida. Sihal ido que si 
se húm^decTatl nores (rc^ró^á U w a^o -
hol , y se las m e t í a en vasos dond<' se 
las pudiese agitar de cuando en cuan-
do, se formaba vinagre. 
Después de haber sacado del v ino , 
por medio do la dest i lación, todo el a l -
cohol que puede suministrar, basta 
rociar con és t e el residuo para desa-
rrollar en él una buena fe rmentac ión 
acetosa. 
De estos y otros hechos puede de-
ducirse oue las suFjtajH^as extractivas, 
amiláceas , ' * 'vegeto-afiimales, espiri-
tuosas^üLc.» .pueden servir de.baae.ia-
distintamentp a la fermentación ace-
tosa v :'i Ta formación del vinanre. K\ 
movimiento y el calor no sirven mñs 
que para facilitar su combinación con 
el ox ígeno del aire atmosférico; de 
suerte que estas sustancias suminis-
tran lo radical al ñcido, que es el re-
sultado de esta f e r m e n t a c i ó n ^ 
3. ' Condiciouv—Fl coniacto del aire. 
.Ninguna materia alcohólica experi-
menta la fe rmentac ión f'icidá, si no 
es tá en contacto con el aire; los vinos 
bien tapados ensla botetlla, los Residuos 
de la uva bien cerrados en doa barriles, 
KC conservan sin a l t e r a c i ó n p e r o se 
acidulan desde el momento en que el 
aire penetra en ios recipientes. 
4. ' Condicmi.—Un grado de calor 
sostenido entre 20 y 30 dd termámetro ue 
Meaumur. 
La acetificacten se opera con fre-
cuencia á un grado mncho m^s bajo; 
pero entonces es lenta y la observa-
ción ha probado que la temperatura 
de 20 á 30 giados era la máfe favora-
ble. En los sitios donde se fabrica el v i -
nagre, se tiene la precaueion de man-
tener el calor á ese grado por medio 
de estufas, cuando no lo da la a t m ó s -
fera. 
5. * Condición.—Levadura. 
Mientras los princinios const i tuyen-
tes de un cuerpo es tán en justa pro-
porción ó en su equilibrio natural, no 
sobreviene n i n g ú n cambio; pero si se 
hace predominar uno de estos pr inc i -
pios, ó si se introduce en ellos .uno ex-
t r a ñ o , el equilibrio se rompe,,^1 orden 
de las afinidades se ^ a m b i a ^ y se da 
lugar á movimientos ó rea^eipnes que 
cambian la naturaleza del cofiipneslo 
pr imi t ivo; en eso consiste,^) j prii^e]* 
efecto de las levaduras. 
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B o s de bu 
• deja allí 
ias: se mezclan en sesrui-
da diez litros de vino en cada madre, y 
se c o n t i n ú a a ñ a d i e n d o cada ocho días 
fófelcqiitlíf^guá) h k í l á ^ u á . l a ^ k l j á ' 
esté llena; en este estado se dejan pa-
sar quince d ías antes de poner el v iua -
No se vac ían j a m á s las madres m á s 
que hasta \.\ mitad, l l enándo las suce-
sivamente, s e g ú n queda dicho, para 
n vinai^re. 
Pfasabei . s i l a ; ¡ n a d ^ trabaja acos 
tumbrau los fabncatites sumergir u n a i Arropes 
duelo c t el vinagre y M C a i l a en se- ! AguardietYtegr:— 
guida: si el cabo mojado d e . ^ J k C í J i Q b ^ l ' ^ Q A ^ f l a K 
presenta espum-i ó ñor de vinagre, es | Aceites 
de toda a l t e r a c i ó n , se le íia de tener al1* 
abrigo do;.'los sacudidas .y en sitios el^ 
(ionefee oMmm'üMé en ca lma y la tompi 
pera tura fresca é i g u a l . .-obfiiitedb 
Uu iigero movimiento que se i m p r i -
m a por intervalos al tonel que contie< 
ne v4BÍf iqui in«acudimie i i to promovido . 
en el aire, por una causa cualquiera 
capaz de preducir u n ligero temblor 
en el vino, s o a n c a n a a S í m u y - b n d h i a n á s 
de - S ^ ^ ^ i í ? ^ ^ fe—^rlí?S^v,fi?^íf:;0c 
en las bodegas poco prÓfnn<l;is, t o ' 
mismo efue en las qhe reciben la s a c u -
dida •ííp}í$nU>a0^<rt iMnlfi'A^í (fiS^5¿'\W?' 
estrepitosa, ó de !a lotacifni diaria de 
los carruajes , el vino se conserva difi -
c i lmen t ' . ^ . ^ oB 
I ^ H V s H I aire, 
PiRIVcvieBad u ra 
Esta doctrina est 
acuerdo con ¡os cnid 
jiara pi-^servar el v i 
cion: se le deja depn 
se le cuela, y mei 
operaciones se le desembaraza de todos 
los principios que pudieran promover 
l f % | n ^ d ^ iácid|í. g M O I T ( W 
Eí iumeradas Tas principales condi-
ciones de la acet if icación de los l í qu i -
dos fermentados, falta describir los fe-
nómenos de ella. 
I.0 Se produce un movimiento en 
la masa, y una suerte de sacudimiento 
de tfidws law partes constituyeiites, que i cunverlir 
se hace sensible á la " v i s t e o o i 
2. ° Se desprende ca le f í elaltroi^TOe 
_ÍLaliiüda-vLstajele^'arjife-4^d-y-30 grados 
en grandes v o l ú m e n e s de liquido. 
3. ° Se v é que se elevan y se esca 
pan pequeñas burbujas, que son una 
m e z d a dí^alcolml y deác ido c a i l ? ^ y añaden m'-s ó j 
4. ° Kld.jíqiiio^ ^e ej.turbia. se - v^í(;^ |éi«ios v ino, á in t é rva los m is ó m é u o s 
como seagitan y se ¿ ¿ ¿ ^ $ 0 pu su seno ; p r ó x n n o ^ ' s é ^ n [4 ea^f tAff^S m 'is0'^1 
es t r ías q'rt>se e^e.vgu. sé precipitan, se .-.ménos considerable. 
d i ^ e n , ^ r e u n e n ^ y forman nn «l^Bftj-i cH í)n vejfauOj.el calor ^del l abora tor io j 
s i t^emefl^nte su consist^uqiftü^j ves suficiente para la acet i f icación; m á s | 
nn^papi l ja adherente con fuerza á tq^,. .en invierno se mant ie i^nn ca^tr c o n s -
dosííos cuerpos toca. tante d^.lS gi^dyjs coqj:; el aux i l io fie 
Cuando todos estos fenóm'eiy^í j ian ,una esr.ufa. 
ees ido y se ha formado el o4*fiSH f̂r.fiÍtf[fír) ^ mayor parte de las casas de 
l íqwdo esjia cla^q y el vi;i^r¿,/j^^glft.fr^yepriipo conservan en un sitio enya 
heepo. ^eis.ebdtpmperatura sea iírualijf s n a v ^ m t o -
Eu la convers ión del vino en v ina- nel que llaman e^ow^ vinagre, en 
gre, el ajpphol desaparece c o m p l e ^ i ^ rndl vierten el vino que se ; ^ g r i a . y 
mente, y ¡si la destilaci'»n d<'l v i n a g ^ ^ ^ i íeneu siempre lleno, reemi^azamlo 
le pr()diicé algtifpt vez, es (j ie la aperirioíí*'!? vino el vi t iagre (jye fac*^. Pajia 
tificacion es todavía iucom »ler,a establecer este precioso recurso ba^ta 
í^ps liquidos^spy-itunsos ó alcol^oli^] .haber compratlo una sola vez un tonel 
eos sufren t o d ^ p a f e r m e n t a c i ó n ^ c ^ ^ . j ^ e {buen v inagi^g ^ 
y los que suministian rn .s alcohol son En todo país de v iñedo se hace v i -
les que dan mejor vinagre. q^oaoiWa^re con las raspas y e s c o b o , con 
El ('onde de Chapta! da algunos der. eJ residuo de ia ( íest i lacion, etc. 
tali^s sobaje la f¿)íricaeií)n del v ^ g j ^ ^ - p Secando muy bien al sol h^-, ras >as 
de vino, del vinflgice de g r o u ó s y dp^ -(Áe la uva, é im i . r egnándo la s (jigseürui-
qtie>se extrae de las sustancias vegeta- da de vino g e n e r o s o , ; ^ deffg-rollará 
les,por-medio de; la des t i lac ión: nos íi7 |, una feimentacinn ácidpk 
miaremos j)or jifiya á dar un e x t r a c $ ^ ¡ / E] escobajo Ue la uva, d^^pués de 
haberle ex t r a ído el zun^o, se: calienta 
al contacto del aire, y todo ertí l iquido 
ada 
D T I C S I A S 
•iendo la 
ie N; iputácion d  avarra para que aque-
lia rica provincia figure dignamente 
en el eran corfc^meu que va á icele-
* b j i ^ e en Burdeos, son eoronaí ios por 
e'l éx i to n í f ^ ^ t i s t a c W W F f t u e ^ ^ d i a 
apetecerse, pues s e g ú n nuestras n o t i -
cias se han remitido en do^ expedicio-
nes, convenientemente embalaos, ios 
productos y objetos que constan en la 
siguiente re lac ión : 
VmoHdtí LOdá^ tila^éé, botellas 3.3C0' 
j Vinagres i d / O Í ^ . 






de lo q u e , ^ dice respecto ó la fabrica-
ción. 
DBL VINAGRE OE VINO. [ fiilC 
El prociulimiento más aur igi iamen-
te conocido es el descrito por B .erha-
uve: consiste en colocar dos cubas de 
madera en un sitio cá l ido; se suje'.a en 
rilas un zarzo 6'^ispecie de p a r r i l l w ^ í 
n a pequeña distancia del fmde. So-
bre este ísarzo so establece utia -capa 
med íaname i i t e aó re tada de ramas ver-
de^'Qe v i t ^ . y se^isícwba de lleiu*r'>élfi;tfctnfí 
nel con escobajo, raspas. Cuando las 
cubas se hallan;aM dispuestas, se llena 
una de vino y la otra hasta la mitad 
solamente. A las veintictMtro lloras se 
lléb'á el'tMhftl dJtó estaba á me lio ' l le-
nar, don llqiiidSQfek Qtr**; veinticuatrdO^íA 
ia marcha de las nuevas operaciones, 
y determinar anticipadamente el re - , 
soltado que debe obtenerse, empieañ-
cubas i m p r e g r i a í l a S j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f a c i i ^ u ^ ^ e t ; ^ ^ . ^,: ,v,,: . 4: 
6.' Condición. —Unligero rnommienío. 
de que está impregnado pasa esta-
¡ do de ácidí». 
I Se produce t ambién nn v inagre l i -
gero con el residuo de la des t i lac ión 
;. de los vinos. ^ 
jt-.-^Para clarificar el vinagre basta ver-
yjk|>r|en una dama J n a m ' ^ ü vi^jfgre 
t,,va^o de leche hirvieiftfo v ^ j t a r la 
offiepcla. Se forma un depósi to ; el v ina -
gra se vuelve pajizooy c o n ^ r v a su 
aroma, que pierde por la des t i lac ión. 
. ^ A COSECHA l)R TRIGO E N LOS 
ESTADOS-ÜSJHDO&OJ 
— se 08 
Un despacho de la ^genefe^-Havas> 
tonel lleno ül otl-o qwe se WSWdéX'M'ñ^f'] fechado en Washingtof^'el 11 JanAi? 
se renueva esta operación todos los \ se espresa asi: f¡b 86 
días h;ista que el vinagre es té h'-cho. j <<tín el iufomttb de las ofi^nas de 
JVjr e s l í e ' ^ V e d i ^ l ^ U í r t f ^ *mÍí><ji<Á"íil'0íalJf »Ajrr¡cultura se t i a c e ^ o U s t ^ q h é la 
Sabidí) esquei^ara presajiYiajíteLYinoU) tVpin^á¿Úft??^>'Úí^P(feWiSftÍJf t i ! 'ÍB^P0N^íteusiou del terreno cult ivado de 
lento co i ive^ ién te l;t rnnsa pie est-i v+rigo Me primavera ha disminuido en 
> en fei'toeUtod"^,nV W acetincjHMon 'T-'iíri p o r ^ ü e n t o . ^ l estiA^lo d e l e g o 
í^^mi^éf t i ^ i l C w ^ ^ í é ^ n í n c ^ ' é ' ^ M h ) ^ r ^ i j v i e r n o preseUSa u u ^ b u e n ^ f u e d i a . » 
(lias. Kl (talur díM^WWW'Jfie se t r a M ^ lineas sin Comen-
>ja d e H ^ ^ ^ * ' ' ^ ^ ^ « ^ Á t í ó s del tóP^J%4r|os, pero no podemos adtófttir del 
inómetro de BíijbaftWfl*P*"8u09" •í,OIí:|I(lflií|tno modo este segundo párrafo: 
Él vinagre de Orleans ha a d q n ¡ r i d o ) P ^ ^Sin embargo, si las^ondici4>jfies ac-
próbf 
j a q i j í - ^ ' í f l i ' é ^ é ^ é l W t é f i f e W r M M ^ P ^ '4be)iux por acre, á la cosecha de Í881 
zet \ PartMn'C-i^r', 'QoS^ÍIft^'ÍRfe 'Intí^s 'M0 ^(U>i ha\ nnfél'ror manitief^4 
^toneles q^íéIMfítKe^^tf.(bé,l 
i ¡t ros de vinU^'Sííh' i^efer 
ÍIUwHiííimienóií i^i ^Ifeo en í̂ fe Esta-
b a Unidos no Sirode sino tiftVV rara 
^•é^ de 13 b isheífípor acre, ' ^ ^ l í j tanto 
caus^v 
del movimiento 
f éWW^-r^q í féPf . se r l a preciso adftíitir que habi i í^ ido «le 
ñeTe(^o^e t ; l ^Ka4 va | ^ ^ fainMcacíórt^d^^^fiéiV el artlo últnrío, P.ÍW) comb'lera etó 
inejiio. esto daria de 23 
,^ fibij acre v coMÍtituiria unaOfeosecha 
i ^ f ^ r t e ^ ú p ^ H ^ f t ^ P ^ j i ^ l ^ ^ dolihí del año u l t t W E 
)s'casos, e[ pr imer '^ec^a! J Ú S I I A ^ ^obre los ,,tros. 1 .s W ^ i f ^ ^ M S v , 
es mezclar con el vino' t nea é'n'1!* '-ar e su|')tíH^ríftlrí'^^,i1j^tíit9gi 
ntado 
de^U'acion . 
i m p d í ^ l ^ ^ j ^ i Ó a ^ ^ a ^ ^ í ^ s f i ^ W 1 - T^WrielfMí eri ' lo^^Wé Wb* iii<iPíWil|^f'd^^1Vfe<jtneuzado tarde y el mal tiempo cau-
tuidfté ¿ % t e l f e ^ f t 8 ^ h ^ t f j ^ i ^ f l ^ , (. . 
de ellas, y puestas de n i ^ ^ ^ ^ ^ r s ? r , a la héz • fimb'&iiedándose p e g a d a » ^ i E 4 « ^ W i ó «cuUí^do e i p ^ + i í e ^ n i f f ' ^ m f á ^ ^ 
v;¿ra « o r ó .aoaoieaAiB rs tn ?oni7 feS fiíl iBlrioiT-fflq IB MOOÍ ^rrp oí iBlrq i h«^»mM»tfn*nB«f irr«q • H m T f r w r w w & r « r i r BÍ*T«Í 
En Bilbao se a c e n t ú a el alza do io.« 
| vsal a é ^ q e f M l i s i e á Q . v.du: !•) ^Ubsm tL B.[ jlwciaartteitesq tanBttrtqo^^tll.iíse» del 
M A Q U I N A R I A , 
3 prensas j)ara uvas v una camil la , 
e x p ó s i t a D í .^^ ina i ' Arrieta.- - A / A J / . 
3 id . par*^!.—^)ftmbas de t r a s e g í í ? 0 ^ 7 
— 1 pife^ lora-i j ui ta - raspas. —0P w á ^ 13^1 
des; exító)sito¥éR Gil y c o m p a f i ^ ' ^ a J A 
Objetos c»versoíí<de o e r á u i i ^ l V ^ é ^ ^ S r -
t&r La Tejería Mecánica de Pam- ' 
piona. ^> 8^;f j . i f . .OJBTOT/. 
4 arados de horcdfte para- el cul t iré"10^! 
de la m. .^* pares, de fe^^ía^lAH 
a z a d a s í ó m « , X ¿8001111$ 
0 t vo iü-izz. . .IBfflO0! Büi í ¡n l /r 
í k Gac&i d ^ 1 ^ puh! ica a n a 7 ^ 
orden i n t e re san t í s ima d-rl ministerio 
de Fomento, que trl/M^l^\S,'7a! d í rec^ioW 
c i í W g e n ^ a l der í j^ r icu l t i i ra , Industria £r'>'' 
y ^ m e r d i b , á nfj de -que esta la 'coimr-j1^^ 
ni^tre á l(^"gobmi&dr)res, y estos á ^ 1 - ^ &v} 
dos l(»s alcaldes.,con el fin de e x c i t á r 
el ('elo denlos a k ñ c u l t o r e s .para qué 
inmediat imente jjrte se peiTmtfnM$an^ , 'J 
chas filoxeradasied los campos B^H?^ R 
c ien el l ied lo , vLqlie por las ^ é í ^ á - 1 1 ; I 
ciones encías pnivlnc^as invadidak;'^"16*' 
fficilite e l ^ Z / m r Ue'ü^imo 0$t î̂ bcio 
de coste á ; los agrienMíf^^Tle áüfi.-^" 
quen á sus v iñas semejante sistema 
de e x t i n c i ó n , ^o * . .KVBTTBIBT) IBIOM 
Dicen d ^ M Ua^a" sobre los nesrHMos!! [ 
de aceites,'que fá fal la de p e d i c U ) ? ^ ^ , ; , 
exterior y-el buen aspecto que presen-1 
ta la" inmediata cosecha, prolonga la 
poca lisonjera s i tuación en que desde 
hace algunos meses ve e n c u é u t r a 
aquel mercado. Las existeucias la ? > 
plaza son muy considerable-.: y lo poco 
que entra se coloca con mucha d i f i cu l -
tad de 34 ú 35 reales a ^ o o a ^ r f ^ ffí 
jjnertas.gy o o e « í d- H 
En c a ^ t o l ^ j p e m a n d a de pasas é l l nfV) 
maLSOr q1!^ la j^xistencia, por c u y o ^ i 
mojlVo s ^ ^ a ' l ^ . ^ ^ s ^ , cj^jechó ^ Q - . l ; / ^ 
rrieate á 3v reafeé ca ía v l a mejor áujia r 
c o M ' e u t e a ^ O i l ^ / ' 
a ML W « . ¿ . . . , B l 0 \ t í / [ 
S e g ú n m í o r m e s que juzgamos rauy0¿n'p 
au to r i zad^ . C i i \ h un capital de ocCpjLj, , / 
die^, inil lc^^s d ^ r e ^ l é s ya á fundarse 
en la impo' tante jdaza do Haro una 
gran soc i^ad ^ i ^ o b j e ; d e dedicarse.7B/ 
única y ^clu^jyjjjraentt». al c o m e r c i ^ ^ / 
de vinos, procurando abrir nuevos 
mercados. íWos ri^o^ y variados c$i¿t)Fj/j¿ 
de E s p a ñ ^ T a i ^ j p j ó n t o c ó m o q^ep^ j - j ] / 
constituic^daro^io^ a conocer* las bar'.;70ii 
ses y otros ponn^j igrés de i iná s o c i e ^ r ^ 
dad que de realizar los fiji^gne; se 
proponen siM^.jiygadores, " reportara 
grandes b^ehegg; ¿i ías comarcas j ) r o ¿ 9 ^ 
duc^ras.^: gg '; ; ; ; / 0ÍJii 
Sff^ r r - . zaTJ 9b niíiBM .8 
Ultimamente'Ha importado en B f l l i ^ 3 ^ 
baoufa gijlfeKa «KSrwn» .20^C©dí kilo-
gramos ÍM: ceb&tía' quet&Or h a encopA0fiíV 
trado tomador á^pesar de o f r e c e i i á ^ ^ n i ' ^ 
'29 rs, las 70 libróte castellanas; s e ^ » ^ ^ ' ; 
ran nuevos arriblis de dicho grano que 
había líe^íflíflo á (^óuseguir nn favor n o ^ i ' ^ 
visto hasta esteStfio en nuestros m e » ^ ™ ' ^ 
cados. ÍÍ8 « . . , .BÍIO(6ÍI/ 
OBÓNICA DE vINOH V CEREALES 
kilogramos de amoniaco por cada iitro 
de agMia. 
cencon preferencia y las que sesoli^üíUU 
por la pannderia so cotizan a 23 reales 
la l . " , .pru'MO elevado que se sostiene 
por la escasez "de existencias, pites ios ' • :c:didatrente el dia 20 del raes ac-
fabricaotes todos, por efeicto lie l(|s ele-
vados'precios de la ])rimei,a materia, 
han llegado ;V la época de sequía con 
los almacenes v ac í o s . lo cual hace que 
la poca harina que elaboran la venden 
inmediatamente, y eso que la panade 
tual tendr'i luga? la solemne inau-
gurac ión de la exposic ión de Burdeos. 
ftn casi todas las regí oh es de A l e -
mania ofrecen lop Reinbrarios m a g n i f i -
C(^aspecto. CíJí is ideruid' ise a^egunuia 
mo no 
a ñ o s . 
^e ha hecho hace bastantes 
na c<>m:.m nada lúás que lo necesario m abundante ros.'clta de c-ra nos co 
y para s^fefdt'érMafe necesidad-
momento, pues con las noticias que 
hoy corren sobre los campos en Castilla 
tienen una baja importante. 
Nosotros creemos que la falta de ha-
rinas y la proximidad de la época en 
que gran parte de las fábricas suspen-
den sus trabajos, hará que los pocos 
fabrtoantes nue trabajan en verano 
puedaiV imponer sus condiciones al 
consumo. 
Los precios corrientes en primeras 
son de 22 á 23 3[4 y las segundas de 21 
3 i 4 £ s » r ¿ 
En la provincia de Burgos fué tan 
fuerte, é intenso el frió que se s int ió en 
la noche del 11 al 12dei corriente mes 
que en bastantes comarcas l l egó á he-
lar con una intensidad pocas veces 
vista en la época avanzada en que nos 
ha i lamós . Los .v iñedos de Bnbiesea, 
Poza de la Sal.y otros pueblos han RU-
frido bastante, t emiéndose haya cau-
sado también el descenso de tempera-
t u r a daño^ de eonsideracion en los t r i -
gos, por hallarse la espiga en el cr í t ico 
período de la florescencia. 
Escriben de Valladolid que es ya ge-
neral la creencia de que la cosecha de 
t r igo será de buena á superior, si a l -
g ú n aecide:ite imprevisto no perturba 
el magní f ico desarrollo que esta adqui-
riendo la planta: dii las d e m á s provin 
cias de Castilla la Vieja tenemos igua l -
mente noticias muv satisfactorias. 
• 
Poco hace se ha observado, que las 
molestas hormigas. t iQw^ij taj^ |ne*i su 
ut i l idad. Los propi^iario^dle l é * , oliva 
res de la p rov inc ic rdé ^MatmYsr (ttaiia), 
instalan todos los anos, durante ta pri 
mavera, una colonia de dichos insec-
tos a l | l ^ t í f ^ | P É ^ Í l ^ l ^ í > / J t í ^ i vencidos 
de quie 'múíuti-as 'hay hormigas al re 
dedor de los árboles , esto?? se conser-
van sanos y librMflé-liWseewis dañ inos , 
porque las hormigas destruyen sus 
larvas y cmlaWcts: Por lo d e m á s , ha-
ce va m u c h o s a ñ o s que el botánico ale-
m á n Batzebn^', demos t ró que las hor-
migas nn'.ica atacan á las frutas ente 
ras y sauis; ni tampoco causan la 
atrofia ni la muerte de los árboles fru-
tales. 
:::=~,T;.'-. u 
El proaemuiienrto Tle m á s fácil apli-
cacion v de resultados más posititvos 
para el blanqueo de la k u a . es el su 
guieute irgB' íA- í iOlsL 9ÍD Üifá'íOW 
Se deseogmsa la lana con un baño 
de agua con sosa ó jabón , ó ambas sus-
tancias, y ^lespuef^e-eonsegnido el 
objeto se lata bien con agua limpia vse 
introduce en on ba»<* de azular, forma-
do de una dv-otucLcu^de-^áboti de Mar 
sel la á 2 ° ̂ 3 i S » H n S ^ t í l l r i ? «f cm V: iiífe 
poco índ igo superior y violeta de me-
t i l o , muy azulada: estas-tin|uras_ 
azul y de \ « ) f é t ^ c P f e u .sfír e sn í í ^ f i i aM 
rnente filtrac'as aities de incorporarse 
al baño dejaban citado, en la cantidad 
necesaria para da i* viso azul á la lana, 
se reconoce que el baño tiene-la colo-
ración suficiente vertiendo una porción 
de líquido en una cápsu la de porcelana 
blanca, en la cual se ve cuando el co-
lor tiene la1" en ton ación bastante para 
el azulado. 
él la ana. se remueve eu t 
tidos 
para Lne 






agua moni acal 
Y esco-
lte resmC^iguaií y des 
ida la lana se sospende 
^ a , , ^ ; el azufrador du -
oras, terminando con el 
al aire. S i la lana c m i -
azufre, se hace desapa-
por un b a ñ o débil de 
urenarado c^ül_iüliz 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
ARÉ VA LO f Avila) 13 de Junio. 
A consecuencia del hermosi) aspecto que 
oír cen nuestros campos, los precios de los 
cereales \;m reduciéndose cuníonne se cele-
bran los mei ondos. 
Al de hoy Inn entrado ya 800 fanegas de 
trigo que se han cotizado desde 58 hasta 64 
reales. Las clases de 94 libras, ó Sea la co-
rriente, no se pagaron á más de 60. 
Se han hecho algunas oíortas de pequeñas 
partidas, al precio de 02. 
Las compras han sido poco activas, pues 
estando tan próxima la recolección, el comer-
cio £ B t á muv retraído. 
Kl tiempo sigue muy apropósito para que 
¡os trigos hagan una magnifica granazón, así 
es, que la situ icion de los campos no puede 
ser mejor.—F. G. F . 
PANIZA (Zaragoza) 14 de Junio. 
Por haber estado ausente de esta población, 
he d ̂ jado de escribirle con la asiduidad que 
yo deseo.4' ' '¡ • r ' 2 \ 
Hoy empezaré diciéndole que ha comenza-
do la siega y ya está para concluir casi al 
mismo tífempo, lo cual hará comprender á us-
ted que está cosecha es peor de lo que eape-
rábamo¿ 
Los viñedos, á pesar de la prolongada se-
quía que están sufrien io, en lo general se en-
cuentran en buen estado, sin que deje de ha-
ber algunos campos donde los pámpanos están 
tan raquítimos como nunca los hemos visto 
por aquí. La uva está ahora en flor, y por lo 
tantc, todavía no se puede decir nada respec-
to n la cantidad, auaque parece que han sa-
lido bastantes racimos, que si Dios los con-
serva ,) los favorece con lluvias, podrán dar 
una regalar coaecha. 
Respecto :;i los negocios de vinos, aunque 
en pequeñas cantidades, se han hecho algu-
nas ventas, pagándose las clases superiores á 
27 y lid pesetas el alqucz. y de 20 á 25 las 
otras más superiores. 
Kl t rigo se p t ga á 23 y 24 reales y la ceba-
da de 16 á l " . 
El aceite fluctúa entre 44 v 48 reales. 
P. V. 
PARIS 13 de Junio de 1882. 
La mayor parte de los avisos recibidos hoy i 
hablan de los temores su-citado^ (io'r la tcm- ; 
peraturj fria y lluviosa .ie estos últimos di is; j 
hay trigos tumbados en bastintes localida- : 
des. y se quejan con razón de'que con la f dta 
de calor, la fl irescencia no da buenos resulta-
dos; se sabe que este fenómeno no puede ha-
cerse en buenas condicio'tes sino con una 
temperatura media de 20 á 22 grados, y el 
termómetro ha descendido hasta 12 y aun 10 
grados en nuestro radioj 
Las partidas y las ofertas de los labradores j 
que habi in tornado la sqmana última, en al- j 
giiríos punto';, un poco más importancia, han ; 
sido excesivamente flojas en los mercados ha-
bidos el sábado último, y en algunos los pre-
cios han sido puramente nominales por falta 
de la mercancía. 
Allí donde los negocios han sido posibles, 
ha habido linneza y aun alza de 50 á 75 cén-
timos por quintal, y la bajano es más que un 
heclib excepcional resultado de la absieucion 
completa de compradores. 
Kl mal tiempo también ha contrariado mu-
w. che. como es natural, la próxima cosecha de 
vino por Ivtber sobrevenido cuando los raci-
mas se hallaban floreciendo. 
Los negocios de dicho caldo se han reani-
mado bastante en la región meridional. 
J . & 
MKDINA D E L CAMPO (Valladolid, 13 de 
Junio. 
E l mercado de muy reducida entrada y no 
.es de Qsperar sean ya mayores, aproximándo-
se la recolección que pronto dará principio 
por la de algarrobas. 
Kl de ganado lanar bastantes ventas á 54 
y 55 rs. hs ovejas y 33 y 34 los corderos que 
han pagado los compradores de Valladolid y 
otros puntos. 
Los precios de granos con bastante varie-
dad, pues los panaderos han pagado á 61 y 68 
reales fanega, y en las parieras á 60. 
De centeno y algarrobas no se han presen-
tado ít) fanegas que se han vendido ú 34 y 33 
el centeno y 29 y 30 las algarrobrs. 
De cebada ha sido más concurrido, ven-
diéndose de 35 á 37 rs. la fanega, según clase. 
A. R. 
A1BAR ( navarra) 11 de Junio. 
Las noticias agrícolas que puedo partici-
parle de esta loe did id. son tan desconsolado -
ras como t j'.us las que recibe V. de esta pro-
vincia. 
Lo cosecha de cereales será una de las peo-
res que se han conocido, pues aun los sem-
bradps de las mejores tierras no so podrán 
setrar. 
Tampoco ia cosecha de vino puede ya ser 
abundinte; las cepas á causa de ln f dta do 
humedad, pues hace cerca de un año que no 
les ha llovido, van con un retraso tan grande, 
que por mucho que des le ahora nos favore-
ciese' el tiempo, ya no podrían gozar de la lo • 
za ia necesaria. 
Es la falta de aguas tan grande, que hasta 
las fuentes de dia en dia se van bajando. 
En el último mercado de Sangüesa, se pagó 
el trigo de 34 á 36 rs. el robo, la cebada á 20 
y la avena á 17.—C'n suscrito): 
- B E C E R R I L D E CAMPOS (Falencia) 14 de 
Junio. 
El "sp^cto que ofrecen las cosechas próxi-
mas, es bastante variado. 
La de cereales, por causa de lo muv retra-
sadas que vinie'on las lluvias, ya no puedo 
pasar de ser mala. 
En cambio, la de vino promote ser muy 
abundante, si se efectúa bien a florescencia, 
y ai no sufre ningún grave accidente. 
La extracción de víaos es muy escasa, no 
obstante la calida 1 que disfrutan las de la úl-
tima cosecha. Kl precio corriente es el de 
8'5'» r-. la cántara. 
E l agí ardiente de 18 grados ae paga á 20 
reales. K - T T I S L 
El rrigofluctúa entre 52y 60 rs. las fanega. 
q B . s. 
D A I M I E L ^Ciudad-Real) 13 de Junio. 
Contento general se observa en esto- labra-
dores porque h cosecha de granos es doble dé 
lo que se creía y e' grano supeviur. 
Aun hay quien ofiezca unas 6.000 fanegas 
de trigo que no haUan compr tdor, pm-que se 
observa una paralización completa en este 
cereal. 
Las ventas de vino animadas, pues se han 
extraído unos 4.1 ¡00 cántaros del blanco y 
6.000 de tinto, rigiendo el precio de 9 reales, 
quedando todavía fuertes existencias. 
Los precios al detall son los siguientes: 
Trig^ á 62 x-s. fanega; id. hembrilla á 58; 
idem candeal á 6 '; id. blanquillo á 57; ídem 
rojo á 60; id. rnaiz á 44; centeno á 4r: cebada 
á 26; alubias á 16: garbanzos superiores á 
160: id ni reculares á 11 ; id. medianos á M); 
harina do primera á 21 reales arroba; id. e 
segunda á 20; salvados de primera á 20 reales 
fanega; ídem dé segunda á 16; id. de ter-^ 
cera á 12."% ^ A l̂ekf%fí-isÁ' 
Líquidos.— vecite á 3t5 rs. cántaro: vino 
blanco á 9: idem tinto á S: vinagre á 10; 
aguardiente anisado á 34. 
Ganados.—Cerdos al desteto á 60 rs. uno; 
idem de seis meses á 120; ovejas á 64; idem 
emparejadas á 80: carneros á 10Ó; cord" ros á 
60; lanas á 64 reajes arroba.; idem blanc;; 
basta á 66. 
Uu snscritor. 
VALENCIA 12 de Jnnio. 
Aceites.—Continúan llegando á nuestro 
mercado regulares remesas de aceita supe-
riores leí p iis, los cuales se van colocando 
paulatinamente para el contuiuo local y p mi 
la expo tacion á los precios que dejamos con-
signados en la revista anterior. 
Kl aspecto de la nueva cosecha es inmejora-
ble en toda la zona olivarera de Videncia, 
Castellón y Alicante; porqu- si bien en los 
primeros dias del corriente mes las continuas 
humedades perjudicaban la florescencia, hoy 
el tiempo es á propósito para la buena marcha 
de esta importante producción. 
De Tortosa tenemos regalares existencias, 
pero como las ventas Sblo están limitada.s al 
consumo local, la salida de este artículo es 
cort^ima por la poca diferencia que se note 
entre el aceite de este país y el de aquella 
procedencia. 
La cosecha en esta gran cuenca olivarers 
M g a e el curso favorable, y no dudamos que 
los cosecheros quedarán satisfechos de los 
buenos rendimientos que podrán obtener, sal-
vo algún incidente atmosférico que pudiera 
sobrevenir. 
Los de Andalucía muy escasos y sin varia-
ción. 
Azafrán.—Durante la semana se han ven-
dido sobre 2.000 libras, de 165 á 175 rs. según 
clases, quedando una existencia en plaza de 
8..') o libras. 
De estas existencias hay parte retirada de 
la ven.a, por el que hay disponible pre-
tenden: 
Clase más ó menos superior, 174 á 176 rea-
les libra. 
Case mediana (escaso) pretenden de 170 
á r,2. 
Clase baja, de 1 8 á 170. 
Procedente de Aragón, según clases, de 
168 á 170. 
Cebada.—Siguen firmes los precios, de6'75 
á 7 pesetas la fanega cistellana. que equivale 
á 55*50 litros. 
Harinas.—Cotizamos las del país: 
Pri nera flor candeal, bala de 100 kilogra-
mos, de 21 á 23 rs. arroba. 
Segunda de 19 á 21. non eupidm«IA 
Kntera ó primera corriente de 20 á 22. 
B irril de harina, primera flor candeal, de 
100 kilogramos, puesto á bordo de 200 á 205. 
J . B. 
A L B A C E T E 12 de Junio. 
De hov á mañana darán priacipio á la siega 
de cebadas, las cuales están muy granadas y 
se espera que den un buen rendimiento; cal-
culándose en esta provincia una buena cose-
cha; los precios de la vieja son de 34 á 3D rea-
les fanega en esta estación, pero se hacen 
muy pocas operaciones esperando que salga 
la nueva por alcanzar precios más bajos. 
En candeal y jeja se puede decir que los 
precios son nominales y las operaciones para 
la extracción nulas, pues no se hacen mas 
que para el consumo local, pues á pesar de 
que la cosecha está asegurada (salvo algún 
pedrisco) los propietarios no quieren vender 
con la baja generalizada en toda España y 
pretenden á los precios primitivos ó sea antes 
de llover y como estos precios no los aceptan 
lus compr idores, de aquí resulta que las tran-
sacciones son nulas, y continuarán así hasta 
que unos y otron cedan. 
Pin trigos duros no hay existencia». 
Lo* centenos paralizados, 'A *~ j-f , ^ 
El vino en completa calma, y coa seguridad 
que cederían partidas de importancia de buou 
color y de 13 grados al precio de 12 reales 
arroba de 34 libras castellanas puesto en esta 
estación.. oWU. ««O 
El az ifrün continúa cou > Iguna firmeza. 
Loa precios de hoy son los siguientes: 
Candeal de 62 á 66 rs. fanega de 56 litros en 
esta estación; de primera de 60 á 64; ceníeuo 
de 40 á 44. cebada de 31 á 3J, avena de 25 á 
26; azafrán de 480 á 490 el kilo: vino á 12 rea-
les arrob'.—N. ,G. ' ^ ^ 5 ^ m ( p « j ! a \ ^ # 
:—, , ¿A S. 
A y I S 9 ] ¿ y \ 
Se vende espír i tu primera clase. — 
TrHsprjrtes nuevos y usados.- Pipa? 
nuevas y pipas de un viuo, todo de 
roMe. 
I)irig'i«*se al Director del Comptoir, 
molino de Goicoeclieo.—Zarag-oza. 
ARTÍCULOS DU TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE V 0 3 S , TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Mñfpiinas para embotellar, l impiar ;, 
capsular botellas. 
Bombas papi trasegar vinos.—Fue-
lles ú bomba, ete., etc. 
CASA H. K E H R I G . 
BURDEOS, FRANGIA, 
45 CALI.B NOTHE-DAME—40» 
NOTA.—h)l prospecto general de ia 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. , ' ' .a_- • 
IMPRKNTA:. CO.SÜ, 96 Y 9S. 
( RÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
D E P Ó S I T O G E Ü Í R A L D E M Í O U I M S A G R Í C O L A S 
americanas. írnnr.•>;,>. ¡iiQjlesas. iilernanH.s y .de B é l g i c a 
DE 
A G U S T I N E Y R Í E S 
A<'<>r(¿ de Reroletos,- ¡ tmn . 6 l — V A I J . V Í ; ^ J D . 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A . Wood . Su ¡ama es \iniversal y nos dispens 
de todo elogio. Las hay rio 3.000 y 3.000 reales las primeras y 2.G00 y 2.80O las segundas. 
01 i D g r i H í\ fiebre aveníadora y -veldadora, primer 
A7^ - - r HJLf i l A premio en la exposición de Valladolid 
^ ^ T ^ á . / . de !6S0. Kay otras \arins clases desde 320 resles á 1.800. 
^ Bombas Noel para trasiegos de toda clase de líquidos, 
i G¿, " y . riegos, incendio, etc., ote. 150 medallas, primer premio 
| n « r a y f e L a e e ^ - : ; ^ f l ^ ' ^ n ' t o S a s las exposicíóiná?, incluso la Universal de París , 
• ~ y Hegional de Valladolid de 1880. y dé otros fabricantes. 
J . ' ' ' ' ' —Hay además o t rac lases superiores y especiales para 
^ 3 * l f * ^ ^ l 'Mf -"""" jiozos, etc. 
• y ' ' . Arados Howard los mejores conocidos para viñedo y 
. • .;:• toda clase de labor. 
Prensas Mabiile, pai-a vinos y aceites, sistema úniver-al de palanca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de París y Regional de Valladolid de 1880; 
350 medallas. ' " 
Fraguas p o r t á t i l e s , íscncillas y completas nafa ca^a de labor y talleres: ocupan solo un 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i tros veloz de Mesot y compañía, cía ifiean ins t an táncamen :e toda clase de líquidos 
por turbios quesean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascariores y aplastadores de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con caballería ó vapor, 
pjastras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era v panera, desde 320 reales en ade-
lante. 
Tijeras de podar de toóos tamaños, desde 4 hasta 00 rs. 
Máquinas do vapor. 
Báscu las , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
Alambique Salieron pura determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aguardientes y licores. 
Hay además un sin fin de de otros art ículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier m á q u i n a - q u e se pida v no 
estutá^d'dí^ 'ésté^ dep<5sito., 
VENDE 
T R E I N T A A Ñ O S d e « a t a 
constaut? piiriii'iWi afirmar y ga-
r.uilir un resnluuio infalible pó^'l 
etmleo dfl el AGUA SAI.I.ES 
pHv¡¡ rvsi va ri insiantan-'a qin-dfevnfcl fé 
á los CÍIMÍOS Illancos v á la liurl^i 
«; col«jr primitivo, damloloJ una 
linn n y brillo inrorap.-.rAbic-sin pti'-
paraci ti ni lavado. 
Enñlio SALLAS Hijo, Sácese, 
C a s a f u n d a d a e n 1850 
r>K TURBIOO. "3. PA;: -
Drr-'.-ito? en Zaragoza. 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viañau. Bazar de los T i ro -
leses. 
T R A N S P O R T E ECONÓMICO D E V I N O S Á F R A N C I A . 
ta Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes üe 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Soleté Jioue.iítoise de Tnn'SjjOrt* á vrpeur para la conducción de vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una rariía sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
KNTRE L A S K S T A C I O N E S S I G I T R N T E S Y P A R Í S . 




Estación de Haro á Parjs 51,50. 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id. . . . . 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
de Calahorra á id 56 
* de Alíaro á id 56 
» de Castejon á id 56 
NAVAKRA. 
de Pamplona á id . . . . 51,50 











de Zaragoza á id 57,58 
de Huesca á id 61 
de Lérida á id 62 
CASTILLA. 
de Burgos á id. . . . 
de Valladolid á id. . . 
de Medina á id. . . . 





El transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Taíalla, Campanas, Pam-
plona. Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro, 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50: 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid \ X 
La scirunda tarifa, que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París, 
fija el precio de 34 pesetas por cada l .000 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. 
L a devolución de las |)ipas vacías por esta tarifa ñja el precio de 6,25 pesetas pov 
cada una. ' • 
? Gran éxito en Rapa 
w m m rote 1 1 » 
POLVO BE AÍWOZ ESPECIAL TRÍPARA DO COS BISMUTO 
I N V I S I B L E y A D i ' E f í E N T E 
I>A Al, QÚTIS KVIKSca'ía V TRASPARENCIA. 
ínv.-.^r C H A R L E S F A Y , 9. ruede la I 'aix, PARÍS ^ , 
Ocscr.fiíiar íle las Faiá'iiaüiíiübi; %±x & 
I ñ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
l í i , M A S I t A H A T O Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARÍS — ENCAüSSE í CMÉSIE, 57, rué Rochechouart.. 57 - PAuiS» 
i>(/p(j¿itarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; -A Casanovas v compañía 
A . K T T I - A . S X^C A T I C O 
d e la Casa m e d i c a l 
E N C A S J S B S y G A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
SOFOCACION, .atr. 
E!. MAS liASATv) V EKIGAZ 
MORATONA, GENIS, 6AG0NS Y COMPAHIA. 
C A L L E DE L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para illtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de pieí de 
gamuza para aguardientes y espíritus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fcrté para 
molinos harineros. 
J. . 
C A L H I D R Á U L I C A 
c m m m T o ROMANO 
P ü f l i A l M I m L \ E X P O S I C I O N D E Z A R A G O Z A 
Y m LA REGIONAL DE MADRID 
Enfermedades del Estomago 
de los Intestinos, ddPecho 
Languidez, Debilidad 
Je ¡os Niños , Convalecientes. 
Carne asimilable 
Sñ SifPLBA TAUBIKN BAJO I.AB FOr.MAK DM 
CHOCOLATE, JAR ABE,SOLUCIONy POLVO 
PAHIS, l.r. .'ontsiüív-St-iieorjiflí jta ltS»*h* f*Tír\c'̂ , 
En Madrid, Melchor García, y e . Barcelona, 
Vicenta Ferrer v Comjiañía. 
PÍLOOÍ'.AS De LOURDES1 
ITPifíANTES 
ANTI-BILIÜSAS , D B P Ü -
| íí A T I V A S . 
í 1 >•.• acción iiicii y segura, 
\ toieradas por los cstiima-
más delicados. 
1 Se vencen á C reules caja en las prin-
cipales' íármapías v se remiten por co-
rr.-o á cambio de sellos. 
Dejiósitos: DR. M O R A L E S , Carretas, 
/GARÜOTILLOX 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION T R O J E T T E - P E f l O E T a la PAPAINA 
10B, rué Salnt-Antoine, IPAKIS; V en a:l is 119 buenas Farmnri ,s do España. 
Curación inmediata 
y segura 
¡"on MKbiu «i; L 
A los propietarios, eoiistructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada íábrica de ^Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipuiaoiones ffi este polvo, oi'roce su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 46 kilos] desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á '. . > 9 
Por partidas desde o l quíntales á un wagón completo á. i $ 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes p^iOtefrenta del destinatario. 
NOTAS. Los,f acos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
admiten los sacos (pie se devuelvan, porte pagado, quince días después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos sé hace siempre al contado'. ' 
Dirigirse á Burbano. hermanos. Morata de Jalón, Aragón. 
! 1 
i 
• Específico el más económico, sencillo y etica/, dé los empleados hasta el día contra 
dium de la v id . 
3e yendaen paquetes de 250 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la íórmu. ; RI 
picarlo. lrl 
El paquete de 250 gramos. . I peseta 15 cents. 
•f6lt%~~\$p l,i . ••>.">:: í.V ¡«por coireo. . . . . . . . 2 » 50 
* I kilogramo rt.- ^ 
DEPÓSITOS EN PRÓVÍVCIAS. 
1..«irrouo;—i). Lxvsw Beigéron, id. 
Burgos .—D. íéd 'e r ico Carranza * icT 
Tarragona.—Pedro Pesses, id. 
Lérida.—Domingo Sala, droguería, «¡-m^IftV oh m'-'̂ -'tV 
\'al!adoli(l.—Muda de Ponce. platería, 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia, 
Córdoba.—D. Rafael Montion, id. 
San- L'lemente -Cuenca;.—D. A. Vil loiu Torrecilla, agente. 
Se remi teá prospectos gratis á las que los pidan. 
Plasencia.—D, Francisco Ruiz de la Hermosa. 
N i 
¿•O CJ<? 
- O O M 
M r ! 
- ~ • - 1 VI . •-:', 
• ": - -
- - T — 
DEL m 
( ura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca: los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la ¡níancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
I - IMzas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Bétedicto.; 
Dr. Morales.—Ccrretas, íS), principal.—Madrid. 
